

















































イベント名 開催都市 開催時期 ブース参加者数
サロンデルマンガ バルセロナ ２０１０年１０月２９－１１月１日 ３０００
FITUR（観光見本市） マドリード ２０１１年１月１９－２３日 カウントなし
サロンデルマンガ ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ ２０１１年４月２９日－５月１日 ２５００
エクスポマンガ マドリード ２０１１年５月６－８日 ２３００
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